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BIBLIOG-RAFIA 
REVISTA DE REVISTAS 
ARGENTINA: 
ESTUDIOS, revista mensua~, redactada' por la Academia Li-
teraria del Plata. Año IX, N·. 100, tomo XVIII, Buenos Aires, 
octubre de 1919. 
Julio E. Padilla, "Benedicto XV'~- Fernando M. Palmes, "Las formas ci-
tológicas y el dogma católico". Juan Cardiff, "El primer soneto de 
la literatura castellana". Juan Sallaberry, "La séptima novela de Ru-
go Wast;". José A. Oria, "Ciudad turbulenta, ciudad alegre". Sección 
literaria. Varíedader Los discípulos de los jesuitas han respondido a 
Renan. Una gran biblioteca. La ley brasileña sobre accidentes del tra-
bajo. Industrias automov;ilísticas. Servicios aéreos en Sud América. Por 
los fueros de la justicia. Crónica científica: Los tapones y residuos de 
corchos. La resistencia de los cañones modernos. Estudios relativos a 
1 • 
fatiga. Te1egrafía sjn hilos entre 'Alemania y Australia. Nuevo anesté-
sico. Revista de revistas. Bibliografía. 
VEnBUM, revista mensual, órgano del Centro de Estudian-
tes de Filosofía y Letroo. Año XIII, N•. 50. Buenos Aires, mayo 
y junio de l919. 
•¡ 
La dirección, ''Il). primis". Sección Filosofía:· Brunilda Wien, "La Organi-
zación y adaptación al medio ambiente". Emilie Boutroux, "Kant"· 
uarlos bíondnm, • ·La verdad y su criteno ''. ~:lección letras: .h<nnque 
Fraw¡ois, "Il voto". Ricardo Valerga, "El teatro de Martínez Cuiti-
~o ". · Renata Donghi, "Ierática "· Federico Schiller, "Sobre la educa-
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ción estética del hombre". Francisco Villaflor, "Suicida"· Ernesto 
Campolongo, "Ojos dulces de amor". Sección historia: Ernesto <¿uesa-
da, ''El ostracismo de San Mart<!n' '. María Inés Mendoza de Rodríguez~ 
''Archivos argentinos''. Narciso Bin~yán, ''Adición a la bibliografía 
de la imprenta de Niños Expósitos". Sección geografía: J. Laud, "N a-
ta sobre la ·distribución de la radioactividacl en las cordilleras sudame-
ricanas''. N atas y comentarios: La reforma de estudios: El proyecto 
Ma1·tini. Gaspar Alba: El fracaso de nuestra enseñanza. Carlos Sfondri-
ni: Las conferencias del presbítero Ayala. Narciso Binayán: El quinto 
salón de <acuarelistas. Amado Nervo. El Ateneo Universitario. Y. M. C. 
A. Juan Probst: El Dr. Rivarola y el problema universitario. El cam-
bio de autoridades del centro. El asunto Guasch Leguizamón, Biblio-
grafía. Sección oficial. 
REVISTA .ARGENTINA DE' CIENCIAS POLITICAS, 
pub;ticación mensual de Derecho, Administración, Economía Po-
líticas, "Sociología, Historia y Educación, Año IX, tomo XVIII,· 
números 104 y, 106; Buenos Aires, mayo, junio y julio de 1919. 
Leo S. Rowe, "Los Estados Unidos, la doctrina de Monroe y la Liga de las 
Naciones" (colaboración de Estados Unidos). R. Wilmart, "El dere-
cho nuevo ~lo sostendrá un partido nuevo~". Luis B. Tamihi, "Cartas 
de Londres: I. La pRz al fin (impresiones). II. La doctrina de Mon-
roe ;y la liga de ·las naciones. III El estatuto final de Latino-América. 
IV. Wi1son. V. Una cátedra nueva. VI. La Argentina para los argenti-
nos. VII. Un grande empréstito británico''. Emilio Pellet Lastra, '' Or-
ganización patronal'~. Emilio A. Coni, ''La actividad en Buenos Ai-
res ind~ano y coio)lial'. Julio Navarro Manzó, "Bizancio y el renaci-
miento"· Dívico A. Fürnkorn, "Replicando" (con motivo del artím¿lo 
"Evitemos la guerra social", por C. Villalobos Domínguez). Eduardo 
Sarmiento Laspiur, "Una nueva orientación científiC<a en materia de 
nacionar1~dad' '. Roberto Bunge, ''Semblanza de Sarmiento''.< Andrés 
Máspero Castro, ''~El P. E. puede imponer tributos~''. Ricardo Mar-
có del Pont (hijo), ''Sucesión de los ~ónyuges eu el derecho argenti-
no''· Abertano Quiroga, ''Federación argentina'' (Plataforma y pro-
grama de actualidad para un partido histórico). Crónicas y documentos. 
del P. E. nacional. Reforma de la constitución: proyecto del diputado 
nacional señor José María Zalazar; comentarios del doctor Rodolfo Ri-
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varola y de don Miguel F. Rodríguez, sobre dicho proyecto. Legislación, 
administración y jurisprudencia: Dictamen del procuradOl' g13neral de 
la Nación, Dr. José N. Matienzo. Benito Nazar Anchorena: Pensiones 
y jubilaciones ferroviarias. Ideas y libros. Catálogp bibliográfico: R, 
Wilmart: Eduart Lambrt, '' L 'enssegnement el u cl1·oit comparé''. 
REVISTA DEL CENTRO ESTUDIANTES DEL PROFE-
SORADO SECUNDARIO, publicación periódica, órgano del cen- ' 
tro del mismo nombre. Año \ri, N.o 18. Buenos Aires, junio de 1919. 
La Dirección, "Notas sobre la enseñanza de psicología. Un pacto violado". 
Carlos J ensinghaus, '' Ernest Haeckel' '. F; E. Otto Schultze, '' Carac-
teres y postulados ele la ciencia"· Alfredo Gense.r, "Los estudiantes 
universitarios frente a los confli<\~bs: sol:lia~es; '. José Ogallar, ''Algo 
de idealismo". Un hecho significativo. Felipe Anguita, "El arte"· En 
el departamento francés. Francisco J. Vlidil'i, ''Equivalencia impro~e­
dente ''· Diario~ y revistas. 
.. 
SALUD Y CULTURA, revista natmista de altos estudios de-
dicada a la reforma y transición alimenticia, higiene, ciencias, ar-
te y sociologí¡t. Revista mensual, ilustrada, órgano oficial' de la 
"'Sociedad Naturista Argentina" y del "Club Deportivo Salud y 
Cultura". Año II, N." 16; Buenos Aires, setiembre de 1919. 
A. V. Segno, "Como conseguir la felicidad aún siendo casado"· R. de Cas-
tro Esteves, ''Algo sobre el naturismo''. Antonio Blandina, ''A vuela 
pluma''. Sánehez Aiscorbe, ''Bibliografía. La salud''· C. Ruiz Ibarra, 
"El estreñimiento". Vicente Chiaramonte, "Pan medio integral". An-
tonio Sorisio y señora, ''La si:filis. Contra la grippe ... un bozal. Reflexio-
nes. Carta abierta. Raúl Ignacio Ferrando, "La musa del"" borracho"· 
]!). G. Alsina, " & Es posible ser vegetariano y vivir de frutas g Conoci-
mientos útiles del amoniaco. Técnica e higiene de la alimentación de 
frutas". R. E. Estritmater, "Sanos consejos". J. J. Rouseau, "JlH 
duelo". E. G. Alsina, "&Naturalismo~. J. Esteve D., "Conferencias na-
tnralísta en Montevideo. Aclaración". Co1aboración espontánea. Corres-
pondencia. Nuestras conferencias. Balón. 
REVISTA DEL CIRCULO MEDICO ARGENTINO Y 
CENTRO ESTUDIANTES DE MEDICINA publicación men-
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sual, órgano oficial de las mismas instituciones. Año XIX, N.o 215. 
16. Buenos Aires, agosto de 1919. 
La Redacción, "Actualidad"· Juan P. Garrahan, "Pediatría para los estu-
diantes". Julia A. Petrocchi, "Materia médica y terapia". A. Juliá 
Tolrá, "La Universidad de Santa Fe. Su conflicto". Juan Guglielmetti, 
"Concepto de la cronaxia ". Julio Qesar Galán, "Técnica para el do-
saje de la glucosa en la sangre". Dr. Augusto Pi y Suñer. Su llegada, 
Andrés E. Bianchi, '''Métodos rápidos de colaboración para el sistema. 
nervioso"· Homenaje al Dr. Héctor Taborda. Nuestros cirujanos: Dr .. 
Pedro Chutro. Resoluciones del Consejo Directivo de la ]'acuitad. Bi-
bliografía. Revista de revistas. V\ida hospitalaria. Vida universitaria~ 
Alf'ndo L .. Iribarne. La reconstrucción de nuestro local. Un nuevo cen-
tro de medicina. Acta.s del C. M. A. y, C. E. M. Movimiento de la caja 
de los meses de mayo, junio Y, julio de 1919. 
REVISTA DEL.' BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, 
órgano de la misma institución, publicación periódica. Año II, N." 
Butlnos Aires, julio de 1919. 
Cotabora\)ÍÓn: Manuel B. Gonnet, '' Administraeión de los ferrocarriles por-
el Estado". Gustavo Martínez Zuviría, "Impuesto a las utilidades de 
los bancos extranjeros' '. Luis Lima, ' 'Banco Agrícola de la Provincia 
de Buenos Aires''· Filiberto Reula, ''El cooperativismo agrícola en En-
tre Ríos''. A. Caffarena, ''Apuntes sobre el crédito fundiario argen-
.tino ~ '· Infamación estad~cltica: CotizacM;n. {Le cédulas hipotecarias en 
Madrid. Operaciones del Banco Hipotecario Nacional durante el primer 
semestre de 1919. Operaciones de cédulas, realizadas al contado en la 
·Bolsa. Precio mínimq y máximo de la cotización de cédulas. Balance del 
Banco Hipotecario Nacional. Remates aprobados durante el mes de ju-
lio. Situación financiera de los bancos emisores de Eu,ropa. Instituciones 
,. hipotecarias: Ley hipotecaria española de 1909 (continuación). Legis-
lación y jurisprudencia: Senten<lias judic}ia)[es: Remates mal anuncia-
dos. Compra-venta ad c~rpus. Vejltas por mensualidades. La situación 
y la consignación de bienes. Extensión de los gravámenes en el condo-
emisión de cédulas. Valorización de la propiedad urbana. Bibliografía y 
revistas: Revistas diversas. 
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BOLETIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 
1 
PLATA, publicación periódica, órgano oficial del mismo institu-
to. Tomo II, N." 14, La Plata, julio de 1919. 
REVIS'l'A DE LA SOCIEDAD FILATELICA ARGENTI-
NA, publicación bimestral, órgano de la sociedad del mismo nom-
bre. Año XXIII, N.9 193. Buenos Aires, julio y. agosto de 1919. 
República Oriental del Uruguay. Los sellos de paz. Contribución al estudio 
de los sellos "ministeriales". Eduardo G. B.ell, "Complemento al catá-
logo de los sellos de la República Argentina". Tomás W. Hall y L. W. 
Fulcher, "Los sellos de cor.reos de VenEWuela" (continuación). R. Be~ 
eage, "Venezuela y sus iniciativ:as :fisco-postales. Inglaterra <Sanciona 
~· las "escuelas. Costumbres que hacen leyes"· Ricardo D. Elicabe, "Ca· 
tálogo de los sellos postales de la República Oriental del Uruguay" 
(continuación). A. G. Dahlberg, "Algo sobre los sellos de Suecia". 
Notas diversas. Novedades postales. Marcas de garantía. 
REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA ARGENTINA, 
publicación mensual, órgano ·de la institución del mismo nombre. 
Volu:r;nen XXX, números 175-176. Buenos Aires, junio-julio de 
1919. 
Raúl Argañamz y Delfor del Valle (hijo), "Un ~aso de exoftalmus pulsá-
til bilateral con fractura de base cráneo. Ligaduras de ambas carótidas 
y curación"· Pedro Bolo, "Oclusión intestinal en la peritonitis tuber-
culosa''. Rómulo Chiappori y Guillermo Boseh Arana, ''Tumor del án-
gulo ponto-cerebe¡ar (glima del aeúeticJO). Operación radical, cura-
ció.n' '· Juan J. Mon, ''Tres casos de congestión pulmonar grippal tra-
t3;dos por la vacuna brónquica' '· Domingo Prat, ''Tratamiento de los 
quistes hidáticos del pulmón por el procedimiento de los dos tiempos 
operatorios"· Guillermo Zorraquin, "Sábana húmeda caliente en el sín-
cope operatorio". 
DE . _11' -jJ UU.u<.;ctGii.H! 
periódica dedicada a la economía política en general y con prefe-
rencia, a la investigación y estudio de los hechos en la República 
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Argentina. Año II, tomo III, N.o 15; Buenos Aires, setiembre de 
191~.· 
Francisco J. Oliver, "Política comercial internacional". Ricardo Tizón y 
Bueno, "La actualidad económica del Perú". •Pablo della Costa (hijo), 
t' Comercio argentino-americano. Informe presentado oficialmente al mi-
nisterio de Relaciones Exteriores''· Gastón :a;. Lestard, educación eco-
nómica de la juventud argentina". Alejandro E. Bunge, "El coefieíen-
te de corrección de la moneda. Sus fundamentos y su practicabilidad ". 
MovimiBnto económico ele la repúbl~ca. ~esúmenes estadístico:\l. Infor-
m~s, notas y comentarios: I. Deuda de la Nación. II. Conferencia e(.lo-
nómica. III. Recaudaciones aduaneras en 1919. IV. Legislación . obrera. 
Memorial de los círculos ije obreros a la cámara de diputados. 
FORO Y NOTARIADO, órgano 'del Colegio de Escribanos 
de Bahía Blanca; publicación mensual. Año VII, N.o 8; Bahía 
Blanca, (provincia de Buenos Aires) junio de 1919. 
Alberto Palomeque, ''La acción c1e daños y perjuicios contra el magistra-
do"· R. Estévez Caml:Jra, "La obra· del Colegio ele Escribanos. Infor-
me a la legislatura sobre el proyecto de ley". Foro y Notariado, "Ex-
t;alimitaciones del señor cónsul de España en Buenos Aires. Los cole-
gios ele escribanos secundan nuestra queja"· NieoHís' A. Aviellanecla, 
''Los escribanos y el ejercicio de la procumción' '· Legislación provin-
cial: Proyecto de ley crea11do archivo de los tribunales. Proyecto ele ley 
sobre concesión y retiro de notarías. Proyecto de ley sobTe creación .del 
Registro G. ele Mandatos. Indice doctrinal ele jurisprudencia. 
REVIS'rA DEL CENTRO ESTUDIANTES DE DERECHO, 
publicación mensual, órgano del centro del mismo nombre. Año I, 
N.o l. Córdoba, agosto de 1919. 
La Dirección, ''El momento espiritual''. Carlos Astrada, ''En esta hora 
que vivimos". José Pinto (hijo), "Eros". "La Alegría" (veTsos). A. 
Orzábal de la Qu:i]ltana, "Hacia la verdadera paz". De las aulas: En-
rique Martínez Paz, '' Motoclología general del derecho positivo''· Arturo 
Orgaz, "Condición jurídica de la muJer". .l'.<mlllo rlay_ue1u L"'~'""'llu, 
"'Concepto y fundamentos del derecho público internacional". José M. 
Martinolli, "La ley de las XII tablas"· Variedades y transcripciones: 
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Propósito. Amado N ervo. Discurso de Deodoro Roca. ~Derechos cristia-
nof Vida universitaria: Saludo a los universitarios argentinos. La uní-
versidad del litoral. La asistencia voluntaria. Las clasificaciones. De 
nuestro centro: Las nuevas autoridages. Los exámene_s de julio. El cin-
cuentenario del Código Civil. Bibliografía: "La evolueión de las idea:¡~ 
agentinas' '· ''Derecho constitucilonal argen.'tino ''· ''Constitución 'de la ~ 
R. S. F. S. ". "El libro de la noche ". 
REVISTA lm LA SOCIEDAD RURAL DE CORDOBA, 
publicación mensual, órgano de la sociedad del mismo noml;>re. 
Año XJX, N." 355; Córdoba, (República Argentina), julio de 
1919. 
La industria lechera. El lino; aprovechamiento .de su fibra. Exportación de 
los principales productos agro-pecuarios. La higuera. La cabra. Notas. 
Tabla de aforos; mes de agosto. 
REVISTA MEDICA, puolicación bimestral, órgano 'del Cen-
tro Estudiantes de Ciencias MéQ.icas Q.e Córdoba, (~epública Ar-
gentina), julio-agosto de 1919. 
La Dirección, "Pocas palabras"·· Adolfo Doering, "La yerba menta y su 
mito entre los antiguos pueblos orientales". José J. Moyana, "El trí-
pode meníngeo linfocitosis, reacción de Nonne Applet y Wasserman. Su 
· valor1 en las sífilis nerviosas". Francisco de la Torre, "Frecuencia de 
reacciones positivas a la "Casa Cuna" de Córdoba"· P. L. Mirizzi, 
' 
''Dos casos de megacolon adquirido ileopelviano, colectomizados ". Ar-
chidiácono, "Pepsina fisiológica"· Humberto Fracassi, 1 ' Principios ge-
nerales de la disección de regiones ". Enrique Feinmann, "Las tres pla-
gas de l:;¡ civilización". José J. Moyano, "Semiología del pulso" (con-
ferencia de un curso libre). Telémaco Susini, "La acción del la juven-
tud en el movimiento de Córdoba''· Crónica del primer congreso nacio-
nal de química. Crónica universitaria: Dr. Manuel Vidal Peña. Progra-
ma para el nuevo consejo de medicina .. El profesor Pi y Suñer. Convo~ 
eatoria a elecciones: decreto del decano. Las elecciones. Acta del cen-
legio electoral. Lista de socios del Centro de Estudiantes de Ciencias Mé-
dicas. 
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REVISTA DE FILOSOFIA, publicación bimestral de cultu-
ra,ciencias y educación. Año V; N." 5. Buenos Aires, setiembre de 
1919. 
Avelino Gutiérrez, "Presentación de Augusto Pi y Suñer". Paul Groussac, 
''Testamento filosófico''. Rodolfo Senet, ''Evolución de los sentimien-
tos morales". Honorio F. Delgado, "Los factores de la evolución psi-
cOilógica "· J. Alfredo Ferreyra, "Un filó¡;ofo optimist\a "· Juan M. 
l\illecklin, "La tiranía de la mediocridad"· (Jarlos Jesinghaus, "Las 
ideas pedagógicas de Wundt". Enrique Mouehet, "Patología general 
del lenguaje ". Gregorio Bermann, "La enseñanza de la filosofía". N ar-
eiso Binayán, "Notas de historia bibligráfica". José Ingenieros, "Lo¡¡. 
estudios psicológicos en la Argentina". Bibliografía: Ezequiel P. Paz. 
En la muerte del Dr,. Matías Calandrelli. Félix Ieasate Larios: Las 
ideas morales en la Argentina. 
PUBLICACIONES DE EUROPA 
DE ESPAÑA: 
UNION~ IBERO-AMERICANA, publicación .mensual, órga-
no oficial de la sociedad del mismo nombre. Año XXXII):, núme-
ros IV y V. Madrid, España, junio Y. julio de 1919. 
La última entrega contiene el siguiente sumario: 
.Asociaci6n Independencista de Puerto Rico. Programa de la Asociación. Una 
gran revista. Partido Unionista Centroamericano. José Enrique Rodó, 
"Parábola". Delegados y representantes de la "Unión Ibero-Ameri-
cana'' en América. La fiesta de la raza. Paraguay. Men~aje presiden-
cial. Andrés Pando, "José María Fernández de Castr\) y Secades". Ca-
sino español de La Habana. Diego Mendoza, ''El reconocimiento de las 
• colonias españolas por la madre patria"· (Del profesor William Spen-
ce Robertson), Certamen literario, organizado por el Ayuntaimento de 
Madrid para coadyuvar ~ solemnizar ·la fiesta de la raza el año 1919. 
"Unión lbero-'Americana". Indiee del sumadO!,. de los números apa-
recidos en el corriente año XXXIII. de su publicación"· Antonio Bal-
bin de Unquera, "Libros nacionales y extranjeros"· Revistas iberoame-
:rácter iberoamericano, últimamente llegados a nuestras oficinas. Difu-
sión del libro y prensa americana; escrita en castellano, en España. Bi· 
• 
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blioteca (continuación). Catálogo de exportadores españoles (continua-
ción). 
REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA, publicación trimes-
tral, órgano de la institución del mismo nombre ; dedicaªa a los 
estudios de bibliografía, historia de la civilización, lengua, litera-
tura y folklore. Tomo VI, cuaderno N." 1, Madrid, España, ene-
ro, febrero y marzo de 1919. 
Pio Rajna, "Discussioni etimologiche ". Rafael Mitjana, "Comentarios y 
apostillas al "Cancionero poético y musical del siglo XVII"· Misce· 
lánea: E. Buceta, ''Un dato .sobre la historicidad del romance de ' 'Abe-
ná~r". F. J. Sánchez Cantón, "Sobre Argote de Molina'1. H. Mé-
rimée, "Casados" ou "Cansados"· J. de Piirott, "El guante de la da-
ma". A. Castro, "Para mi santiguada". Not~;.s .bibliográficas: N. A. 
Cortés, Zorrilla. Su vida y sus obras". Guiu de Oolumpnes, "Les his-
ttn·i~s troyanes "· Mendizábal, "Monografía del verbo latino. Obras de 
la Avellane.da". Zugasti, "Santa Teresa y la Compañía de Jesús". Ra· 
da, "La Cristiada". Lamano, "Santa Teresa de Jesús en Alba de Tor-
mes "· Marques, "Gil Vicente e as suas obras". Medina, "Juan Góme11:. 
de Almagro". Boiza, "Nuevos datos sobre Torres Villarroel". R. Blan-
co, ' 'Arte de la lectura ". K. Burger, "Die Drucker und V ~jrleger m 
Spanien und Portugal''· HillS; y Ford, '' First Spanish Course' '. Givanel · 
Mas, "Les ediciQns gótiques de "Tiant lo Blanch "· Heaton, "The 
Gloria d'Amor" of Fra "Rocaberti". N. A. Cortés, "Viejo y nuevo". 
GuilH':!n de C~stro, "Quien malas mañas ha, tarde o llunca las perderá"· 
Montoiíu, Sobre la redacción de la crónica d 'en Faume I' '· J. Miret 
Sans, '' Antics documents de llegua catalana''· Arco, ''El Obispo de 
Huesca D. Jaime Barroca". Montori, "Modificaciones del idioma cas-
tellano en Cuba". A. López, "Estudios crítico-históricos de Galicia". 
Chenery, '' The Scclesiast:ical Element in the Romanic Languajes'' 
Quelle, "Beitráge zur Landeskunile von Ostgranada ". Bibliografía. N o-
ticias. 
PUBLICACIONES DE NORTE, CENTRO Y SUD-AMERICA 
DE COLOMBIA: 
BOLETIN DE HISTORIA Y ANTIGUEDADES, publica-
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ción mensual, órgano oficial de la Academia Nacional de Historia . 
.Año XII, N: 137; Bogotá, Colombia, enero de 1919. 
Alfredo Ortega, "Datos para ,la historia del Capitolio Nacional'· Pedro Sal-
cedo del Villar, "Bandera en 1813 "· Ciudad de Ibarra. Martín Medí-
na, "Comentarios" (El arco de triunfo. La ~una de Juan José Neira). 
Nacimiento de don José de Ezpeleta. Las estatuas de piedra de Sa.n 
Agustín. Informe de comisiones. Dieg,o Mendoza, ''E~ recm10chnieh!l;o. 
de las colonias españolas por la madre patria"· E. Posada, "Epigra-
fía bogotana"· Cartas inéditas de Pedro Fernández Madrid. Luis Au-
gusto Cuervo, "La independencia de Colombia y su reconocimiento por 
los Estados Unidos". Gregorio Lara Cortés, "Hospital de Facal¡_ativá". 
Eduardo Posada, ''Apostilla''· Notas oficiales. 
• 
REVISTA JURIDICA, publicació~ mensual, órgano de la 
sociedad Jurídica de la Universidad Nacional. Trata especialmen-
te de cuestiones de derecho, ciencias políticas y sociales y filosofía. 
Año XI, números 101 y 102 ; Bogotá, Colombia, enero y febrero 
de 1919. 
La 
,. .. , 
Dirección, ' 'Notas editoriales ' '. :Rrafael 'Oafur Guerrero, ' 'Legislación 
vigente sobre baldío¡¡". Bernabé Riveros, "Derecho internacional obre-
ro". Luis F. Reyes Llaña, "Una idea en la filosofía del Derecho Inter-
nacional"· R. Gómez C., "Cuestiones jurídicas". Juan C. Trujillo Arro-
yo, "jurisprudencia subjetiva. Conferencia". J. V. Aceved<;> Ortiz, ''In-
fracciones civiles y penales". Luis Calos"' Corral, "Derecho civil colom-
biano"· Notas. A. R. M., ;Revista de revistas. 
DE ECUADOR: 
ANALES DE LA U~IVERSIDAD CENTRAL, órgano ofi-
' cial del instituto del mismo nombre, se publica en cuadernos men-
sua.les. Año V, números 69, 70 y 71. Q~ito, Ecuador, junio, julio y 
agosto de 1919. 
Ernesto Alban Mestanza, ''Sobre la formación de sales complejas interiores 
.'<.n ácídos fenóhcos" (contmuacwn). lt<tmon V. UJeda, .. J!;stuct,os geo· 
lógicos". Carlos Alberto Arteta, "Un raso de hermafrodism~"· Fran• 
cisco I'érez Borja, ''Apuntes para el estudio del código penal''· 
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BOLETIN DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA DE ES-
TUDIOS HISTORJCOS AMERICANOS, publicación bimen-
sual, órgano de la entidad del mismo nombre. Volumen II, N." 5. 
Quito, Ecuador, marzo-abril de 1919. 
J. Jijón y Caamaño, "Artefactos prehistóricos del Guayas':. J. G. Navarro, 
·'Epigrafía quiteña". Juan Leó!l Mera, "Las cuevas de San Pedro''· 
, C. M. Larrea, "Nota acerca de dos objetos arqueológicos de oro, halladofl 
en Irnbabura". Documentos históricos: D. L. F. Borja (hijo), "Mé-
ritos y servicios del coronel Feliciano Checa". Yariedades: P. Velasco, 
Historia moderna del Reino de Quito". José de 1.-I~ría, ' 1'Vocabulario Jí-
baro''. Salvador Morales, ''Efemérides históricas sudamericanas''. N o-
tas bibliográficas: J. J. y C., "Liuteuant-Colouel: Appendice a l'Atlae". 
J. J. y C., "Philp Ainsidorrth Means: Pre-Columbiau Chronology and 
Cultures"· O. M. L., "Libro rojo, documéntos relativos a la funda-
ción de, la actual ciudad de Ambato "· J. J. y C., "Capt. W. Curti Fa-
l'abee: The Arawaks of Nort!Íern Brazil and Southeru Guiana". J. J. 
y C~, "Salvador Debenedetti: "Las ruinas prehistóricas de El .Alfar-
cito ''. Salvador Morales, ' 'Alberto Palomeque : Las primeras , cartas de 
:nacionalidad argentina". J. J. y C., "V Guifrida-Ruggeri: The Ori-
gins of the Italian people ". J. J. y C., "E. T. Williams: The Origins 
of the chinese ". J. J. y C., "J. M. Le Gouhier, S. J.: Tesis Prehistó-
ricas''· C. M. L:, ''Ricardo Beltrán y Róspide: Cri~tóbal Colón y Cris-
tóforo Colo~bo". J. J. y C., "Ales Hardlick: Phisical Anthropology", 
.Jacinto Jijón y Caamaño, "Necrología". Docutnentos y comunicacio-
nes de la sociedad. 
EL MAGISTERIO ECUATORIANO, revista mensual de pe-
dagogía. Año III, N." 27. Quito, Ecuador, Mayo de 1919. 
La Dirección, "Conferencias familiares"· Fernando Pons, "El principiO y 
la práctica en asuntos pedagógicos". Alejandro Andrade Coello, "Edu-
cación del hogar"· Víctor F. To,scano, "Metod~logía de la historia"· 
Justina Alves dos Santos, "Bases orgánicas de la educación física. La 
escuela uruguaya en el ~o lar de Artigas "· Emilio U zcátegui, "Escuelas 
normales de Chile". Rosa Andrade Coello, "La mujer sudamericana". 
Jn~n Pn 1~11 V Prn. "~Rtuilio PX]1Pl'ÍmPntn l: L~:~ mariposa"· Angel M. 
Larrea, "Ciencias naturales: La calabaza". Zoila Rendón, "Deberes 
maternos"· Q. Sánchez, "Consejos a los maestros de escuela. Al héroe 
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de Pichincha". Celiano .Monge, "Carta de la" marquesa de Sol anda a 
Obando. El ayo del libertador"· Crónica escolar. 
DE CUBA: 
CUBA CONTE:M:PORA_NEA, revista mensual. Año VII, to-
mo XX, N". 79. La Habana, República de Cuba, Julio de 1919. 
Mario Guiral Moreno, ''La dictadura del proletariado''. Luciano de Aceve-
do, ''La Habana en el siglo XIX, descrita por viajeros extranjeros''-
Sebastián Gelab'e-tt, '' Art\) y decadentismo'' (Discurso de recepción e11 
la Academia de Artes y Letras). Raúl de Cárdenas, ' 'La política de 
los Estados Unidos en el continente americano"· José María Chacón 
y Calvo, "Figuras del romancero: El conde O linos"· Luis Marino Pé-
rez, "El proyecto de li~a de las nacione,¡> de Calixto Bernal (1857) "· 
Dulce María Berrero de Luján, ''Perspectivas del arte nacional'' (III 
y úl~imo). Ernesto Dihigo, "Política internacional europea: El trata-
do de paz (Cumpotente societas) "· Enrique Gay Calbó, "Bibliografía:-
Volúmenes de M. Carrión, J., Conangla, Max H. Ureña, C. Lpveira, F. 
Ortíz, M. Pereira, S. Zalazar, G. Leconte, N. Pacheco, José R. Rodrí-
guez, y sobre el cardenal Cisneros". L. de A., Revistas extranjeras: El 
movimiento sufragista inglés. Notas editoriales: La juventud y el dia-
ris¡no en Cuba. El monumento a Gómez: Gamba triunfador. Noticias: 
Gran premio de honor. La "N ouvelle Revue Fran¡;aise "· Otra nueva re-
vista francesa. ~Quién escribió "Los tres Mosquetero "f. Curel, de la 
Academia Francesa. 
DE BRASIL: 
REVISTA DO BRASIL, publicación mensual de ciencias, le-
tras, artes, historia y actualidades. Año IV, Vol. XI, N". 44, San 
Paulo, (Brasil), agosto de 1919. 
Se han recibido las entregas correspondientes a los meses de enero a ago&to,_ 
inclusive. Se trata de una de las más l.nteresantes publicaciones brasi-
leñas, que hacen honor a la prensa i~ustrada de aquel país. Aparece ba-
jo la eficiente dirécción del prestigioso intelectual Monteiro Lobato y 
destacan: Ruy Barbosa, O lavo Bilac, Pedro Lessa, Afranio Peixoto, Are 
thur Neiva, Carlos Chagas, J.oao Ribeiro, Oliveira Lima, Amadeu -Ama.-
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ral, Mario de Alecar, Alberto de Oliveira, Medeiros e Albuquerque, Al-
berto Seabra, Basilio de Magalhaes, Alfredo Pujol, Pereira Barreto, Ca-
pistrano de Abreu, Godo~redo Rangel, Inglez de Souza, Mario Pinto, Ser-
va, Olegario Mariano, Joao Kopke, Oliveira Vianna, Helio Lobo, Mar-
tins Fontes, Plinio Barreto, Humberto de Campos, Julia Lopéz de AI-
meida, Francisca Julia, Assi:s Chateaubriand, José María Bello, Domicio 
da Gama, J oao Luso, Roquette Pinto, Magalhaes de Azevedo, Veiga 
Miranda (Antonio Prado, Valdomiro Silveira, Augu:sto de Lima, etc. 
De acuerdo con el vasto e interesante programa trazado, la '¡Revista 
do Brasil'' se ha venido ocupando de temas históricos, estudios de etno-
logía, de folklore, de historia natural, y de todas aquellas actividades 
np,manas dignas de atención y análisis, aparte del ' renglón de literatura 
representado por romance¡;¡, novelas, cuentos y poesías. 
Reproducimos a continuación el sumari~ que col!~igna la entrega de agos• 
to, que es la última, que hemos recibido: 
Redacción, '.'El nuevo gobierno''· Balduiuo Coelho, "El consejero J oao 
Alfredo"· Martín Francisco, "Viajando" (XIII). Monteiro Lobato, 
"Porque Lopes se casó"· Roberto Rodríguez, "Una excursión al alt\) 
de Ita tia ya"· Mario Azevedo, "Versos i•. Rodrigo Octavio, ""El rebe-
lao". J. A. Nogueira, "País de oro y esmeralda". Octavio Brandao, 
~'Nuestros (\a:U:ales .inundados". R¡edaooión, "Bibliografía". "Reseña 
del mes". 
EGATEA, revista periódica, órgano de la Escuela d~ Inge~ 
niería de Porto Alegre. Volumen V, N•. 2. Porto Alegre, Estados 
Unidos del Brasil, agosto de 1919. 
Y. de Vivaldi-Coaracy y M. de O. Reis, "Ensayos de nomenclatura técnica"· 
Carlos Sá, "Peste de los chanchos". :Antonio Porfirio de Menezes 
Costa, "Produzcamos". Ladislao Cousi¿-at de Araujo, "Inviernos fríos 
e inviernos calientes". Boletín metereológico. Experiencias de ·los alum-
nos del laboratori<;> Manuel Mendes, Darcy F. Avila, y Teodomiro L. de 
Souza, Excursión de estudios de los alumnos de electro-técnica. Mario da 
Silva Brasil, ''El eclipse solar del 29 de mayo de 1919. Boletín de la 
Escuela de Ingeniería. A través de las revistas. Nuevo colaborador. 
AMAZONAS MEDICO, publicación trimestral, órgano de la 
Sociedad de Medicina y Cirugía de Amazonas. Año II, volumen 
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ll, N•. 5. Manaos, .Amazonas, Estados Unidos del Brasil, enero 
de 1919. 
Redacción, Dr. Astrolabio Passos. Alfredo Da Matta, "Sobre la rabia en 
Amazonas". Miranda Leao, "Del colorido tegumentario en la estadís-
tica demográfico-sanitaria''· Alfredo da Mlatta, ''Notas sobre la paa 
demia de gripp_e en Amazonas' '. Miranda Lea o, ''La grippe o influen-
za"· Theogenes Beltrao, "Ceguera grippal "· Miranda Leao, "Contra 
las verminosis' '· Alfredo da Matta, ''Clasificación parásita-clínica de los 
ne~atoides". 1t~iranda Leao, "La vacunación con el cow-pox". Alf~e­
do da Matta, ' 'Vocablos de la región amazónica y de otras regiones 
referentes a medicina y ciencias afines". Revista de revistas. Noti~ias. 
Bibliografía. 
DE C!fiLE: 
REVISTA UNIVERSITARIA, publicación mensual, órga-
no de los centros de estudios de la Universidad Católica de San-
tiago de Chile. Año IV, N•. 39. Santiago de Chile, Julio de 1919. 
:Ramón Salas Edwards,, ''Misión del ingeniero''· .Martín ,Rücker S., ''El o~­
den sobrenatural y la crítica racionalista". José Ramón Gutiérrez :U:;, 
"De las obligaciones". Notas universitarias. Necrología. 
DE PERÚ 
REVISTA UNIVERSITARIA, publicación trimestral, ór-
gano oficial de la Universidad Mayor de San Marcos, fundada en 
1551 . .Año XIV. Volumen I, primer trimestre. Lima, Perú, enero, 
febrero y marzo de 1919. 
La Redacción, Clausura de la Unive~sidad. Acta de clausura del año uni-
versitario de 1918 "· Javier Prado, "Memoria del rectorado"· Belisa-
rio Philipps, "Memoria del decano de la Facultad de teología". Ma-
'JIUel V. Villag:rán, "Memoria del decano de la Facultad de Jurispru-
de-ncia". Ernesto Oúriozol~, "Memoria del decano de la Facultad ce 
\f,>(•,rir>B '' T~rw;o T n P'lPnt~>. "'IK"mnrh ilel i!P~llno r1p ln F~~nlbi! 
d~; Ciencias ". J. M. Manzanilla, "Memoria del decano de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Administrativas''· A. O. Deustua, ''Memoria del 
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decano de la Facultad de Filosofía y Letr~s". Evangelina, "Ignacio 
ll:erino (Conferencia dada en la Facultad de Letras)"· A. O. Deustua, 
Las ideas de orden y de libertad en la Historia del Pensamiento Hu-
mano (continuación)'~· Ru:fino V. García, "Lecciones. de· Derecho In-
temac.ional Público (continuación)". Ridardo Dulanto, , "El c~n­
cepto del alma en la Psicología Contemporánea"· La redacción," Miem-
bros honorarios de la Facultad· de Ciencias Políticas y Administrativas". 
Facultad de filosofiq y Humanidades · U.N.C 
Biblioteca "Eima K. de Estrabou~·. 
Sec. Estudios Americanistas':Mons. P. CABRERA" 
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